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Volt Fejedelmi Király, kinek eddig nem vala mássa; 
Harczra diicső, vallásra jeles, védője igaznak.
Elhaia édes Aíyánk! szomorú gyász szállá Hazánkra.
Fébe borostyánod veddle, ’s zokogva sirasd !
Eltűnt végképen fénycsillaga bíbor egünknek.
Fénye honunknak, erős Védje, ’s Reménye kidűlt! 
Fájdalom! elhervadt tündöklő Élte virága
A’ komor éjji ború’ szörnyete dördüle ránk í 
Isten! védkarodaf nyújtsd létünk gyönge szakára,
Újra csapás! ismét vész’ dühe rontva borong!
Néma keservekben melly szív nem sajgana vélünk ?
Látván kit gyászol szerte zokogva magyar, 
ím’ alig örvendénk születésének minapában:
Máris ezen bús hír szárnyain nyögve felénk:
Elhúnyt nagy Fejedelmi Király! oda léte FERENcznek!
Nagy lelkű Felség sírüregébe leszállt!
Durva halál dühödő fúlánkja porondba temette. 
Gyászravatalba dücso tettei’ fénye ragyog!
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Ott fog egész addig dücsfénye’ sugara rezegni: 
Míglen utolsó nap’ menykövek’ árja ropog.
Míg a’ trombitaszó lehat a’ sírok’ fenekére,
’S kitkit elóhívand számra halottaiból.
* ^* *
Mint mikor a’ dörögd égből a’ menytüze csattan. 
Úgy rémült szívünk, ’s mostis áléivá dobog.
Mint zajog, a’ viharok sujták, egy rengeteg ingva, 
Úgy fénytvesztve haboz bús magyar Eke után.
És valamint zengések után szakad égből az árvíz: 
ügy csordul síráin kék szemeinkről ala.
Mély szomorúságban búsongo Hunnia tere
Égre szegezve szemét könyözönébe merült.
Úgy elhull vérünk lankadság lepte erűnkben:
Hogy dobogó szívünk elírnia érzetiben.
Hajh 1 kineindúljon hds lelkű Királynak elestten,
A’ Kitől áradozott a’ haza’ üdve inig élt!
A’ Kit egész Europa tudott tisztelve szeretni:
Azt letiporta halál’ vaskeze liirtelenul!
Rajta üzé dölyfét az irigy, ’s elnyomta örökre, 
Megmutatá nyilván dóré fulánkja’ dühét.
Meglett mint akará Isten’ Felsége, F e r e n c zünk’ 
Tisztán lobbadozó szíve dugába düle.
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Mellyet tiszta erény’, ’s szent vallás’ érdeke edze,
És tudományoknak szomjtüze isténesít.
* *
Csendnek örülj Europa, ’s sirasd hos Nesztorod esttet, 
Melly vészár’ közepén élete’ czélja valál I
Vésd szívedre: F e r e n c z  vala békétője világnak,
A’ mikor önkényét űzte dühödve dagály!
Repkényes Feje lángjától rád zsenge azon üdv :
Mellynek számnélkűl édeit élni gyönyör.
Néki köszönd léted, melly tespedezésre hanyatla,
Általa élve ragyogsz, Általa szerte virulsz,
Ő ada alkalmat legdíszebb íejledezésre,
Nagy Lelkű javadért é lt, hala Keble, ’s szive!
Mind nem elég; buzogott szeretett Fejedelmi FERENCziink 
Holta után nékünk hagyni szerelme’ jelét.
FERDINAND vala ez, Kiben aggkora Gyámra talála; 
Általa Gondjainak gyérűle sűrű köde.
Oh ég! Ezt legalább éltesd örömünkre sokáig,
A’ Kiben a’ magyarok’ Dísze, ’s Reménye tenyész!
Bajnoki tűzzel b ír, hős Lelke’ erényei által 
Boldog aranykornak szelleme újra derül.
Ősi Elődeinek fény-Trónja ragyogni feléled,
Csak méltó kérés hasson Elődbe Uram!
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Ő lészen magyarok’ Védangyala, ’s Éke, csak engeddf 
Benne igaz vallás egy deli Gyámra talál.
Tiszta erény, ’s tudomány, mellyek fó-Díszei, fognak 
Bölcs Kormánya alatt verni virágra gyökök
* * *
H ajh! de mi tüntfel amott, mi piroslik fenn az egekben * 
Jaj de fesztül kebelem! hajnali csillagé’? nem.
Genius az , ki busúl Diadalmas Atyánknak elesttén 
lm’ érdemkoszorút lielyheze sírja fölött.
Menyj Áldott Lélek! nyerjél koronát az egekben 
Attól a’ kinek itt hív szeretője valál!
Ezt sírodba hideg tetemid’ követőji óhajtjuk 
ч Míg miis eliseum’ zöld mezejére jutunk!
Jertek azért Mú’sák vélem nyughalma tövéhez,
Ültessünk nefeiejts?t gyásztemetése helyén.
Ott vessük szemeink fényét a’ barna* göröngyre,
’S áztassuk könnyel cziprusa’ gyönge tövét.
Zordon sírja fölött könyeink sűrű zápora önként 
Gördüljön, míglen hantja virágba borúk
* * .>
Caesárt, hogy megholt, siratá dús Roma vidéke.
Tódúltak tiberis habjai visszafelé.
* . » -
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ítten aczél szívű , ’s Márs síkja nevelte Achillesz, 
Hogyha felébrednék sírna vitézeivel.
Hogyha szemét vetné fényes palotája körére,
’S látná milly szomorú színbe vegyűle legott :
Hogy kiadá Lelkét Europa szerette FERENezünk,
’S megmerevedt tetemét milly ború vette körűi.
Tompa harangszó zúg komű felemelte toronyból 
Mellyre egész Város’ díszlete búba merül.
Itt búsongva zokog köny özöntol majdnem áléivá 
Hű kebel 5 és ámolyg illy szomorú eseten.
Ottan az özvegyek , és árvák leborúlva kimúltát 
Búslakodó hangon gyásszal övedzve nyögik.
Azt, K it ezer zivatar, ’s végvészek’ zápora nem bírt 
Dönteni, Azt vad sors! mord dühöd elragadó!
Attól, a’ Kit egész Európa szeretve imádott,
Attól végbúcsút szívszakadozva vevénk!
A’ Ki alig kezdé éldeliem béke gyümölcsét 
Hosszú álmot ereszt aggszemeére halál.
Zúgva, ’s üvöltve terülj vészár bár merre szabadban, 
Ennél fájdalmasb’ kárt nemokozhat erőd ! —
Meglett. — Hasztalanúl csordúl könyözön szemeinkről 
Már hidegük tetemét sírban emészti szipoly. —
Hát csak azért küzdött közboldogulásnak ügyében 
Annyi veszélyekkel, hogy nevidítsa szívét?
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Oh menyben lakozó, kit az .aggföld, és egek áldnak, .
Te zabolázd, kérünk! zord libitína dühét!
Hogy legalább Koronás Fejeken neinutassa hatalmát, 
Durva kezét tudjuk, bár nemutassa soha!
Vagy csak azért, csontváz! nekünk e’ kintsct irígyiéd: 
Hogy neve számtalanok’ szívibe vésve vala?J)lQOQ
Azt te kinem téped, tetemét bár földbe temetted: 
Addig míg magyar él, áldja örökre Nevét! 
Tiszteletét képes csak az’ óra kiirtani szűnkból 
Melly örök álommal két szemeinkre riaszt.
Admittitur ad Typum 
Szegedin» die 17-ma Martii 1S35.
Caro lus  Deák у m. p. e. S. P, 
Loc. D. L. et G. qua Hév. Lib. R«*g.
